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Lscgo (pie loí Srw. Uttiia j Se«t<-
Walt» títlijwi b i cúmeioc d«l Bcn JT!» 
í j l r í í j j índi i ti diitri'.-í', áisf.c;»-
<tt « s t í c m l r » , < ¡ j t d« £ i í r ¡ E U i « í : á h u -
t a U r e i b e dvil n t o . a o t i g r - i « i » 
VÍJ }a* Qoijanif»! «clceeiciudoc «üti^ 
Sf BMeribs «a U Cú&todurln d& ia Bipntacifín proTiaciil, i ciutro p»-
saínc ciüCMrít; sóntmics al triiút*';», ocíio owetjii al Eonicatre Y quince 
¡iRttlt? «í fcío, & iúir f*rtict'j«roj:, pkg&dbt ni i:.lu;iUr i* ECUníiipcíán. loa 
p& o^f ¿« ícwft ¿4 U eapÍY&i í*c hirín por iibramv. del Üiro mutuo, adir.i-
ÍÍÍJJICIOM tíolü vidll'jft w ios, sutcripoiúr.iaB tid tiiTbsr.trr., y úuiüttwute por U 
£raeci¿& di* pencta (¿ca rtEUÍU. Lu- •uscripcir.ats atr«jadc¿ cobran 
coa *aiJitJiii«iiirttpcrr¿«afti. 
ty» A^Ttwtiüaittiitfts erta proiiiicii". &lrooft.r4r\ IA sescripeirtn con 
WKgio á la «¿Alainhíita tin tirool&r dt. ÍÍ. Comü.ivu prortucis.!, publicada 
a», los aúmoros da «íle BOZ^TÍIÍ da IGCLA ¿0 y *¿2 d« Biciombre de l&Oü. 
l^ aa J v j ? ñ » f i ^ ?ft.Tj£tic:pi:J&5t o:ii dúiírncíón diw. p'^ c'caa ni año. 
lÍ4^U'*a t . A l t t £ . :¿I¿-WU".Í.<Í ZL^'.ZZ'J- d'i i-c^a*¿. 
Lív ¿.¡apodtlQSLtw dt lae acíoridades, excepto l&a qaa 
R«ÍX í- ¿iTMcei* d« part« no pobre, a inKcrtarín oíicml-
"íiíiaH; srjsCDmO cwícuier ÚIIIBCIÚ COTÍ cf^ r ni tote si ner-
r.'iíonfc-iciiiü' díi^ 'anü db Id& mininas: lo do intmóa 
l)ij;*iiii«r ¡ÍTVÍÍC el pago ¿dílauíndo de veinto céatimea 
do i>«x&U por cada Une* de iaf-ei-nián. 
T.OB ran'icioc i que hhce rofai-encía ta circular de la 
vAíVaisiaa provia«i*l iódia 14 da Diciambre da 1905, ea 
37Jnr.limi<«sto ni acncruo dé lu Diputacitn de '¿t> da No-
vifUSií-fí dj dícbo Rao, j enya cirauicr hr. íiirlo niiblicads 
ja loi Bc-iÁilni» OnoiiLaa de 20 y y'¿ dr. Diciembre ra 
jH*do, ncouftrv.r f-wi c-J'rí'g-lo ¿la tarifaq t^.*en aniuoio-
3? A J E t T S O ^ T C O E A L 
PRESIDENCSÁ 
«DBE. CONSE10 DE M5NISTR08 I 
S. M . el Rey Don AiScnso Xíl! 
íQ . l i , Q.), S. M . la asina DOÍÍÜ 
Victoria Eugíiiia y Sun Alteza» Ret-
5ÍO id Principe áe Asíorlas é Infantes 
Do» Jaime, Doña Beatriz y Doña 
María Cristina, continúan í!n nove-
•iaí en su impcrtanta salud-
De igual beneficio disfrutan las 
iíeraás personas: de ia Augusta R«?.l 
¡familia. 
(QÜCBU do] día 1.* de tíepíiemtjrele 1915) 
" I S M O T I L DE LA PROYIKCIA 
Circular 
Ha constituido siempre una cons-
tante preocupación para el Gobiar-
node S. M . , y muy especialmente 
para el Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros, que desde 
hace tantos años viene dedicando 
preferente estudio á los problemas 
que se relacionan con el capital y el 
trabajo, el hacer que se cumplan con 
el mayor rigor la Ley de 5 de Marzo 
de 1904, el Reglamento de 19 de 
Abril de 1905 y cuantas disposicio-
nes complementarias se han dictado 
con relación al Descanso Dominical. 
Lógica consecuencia de tales 
preocupaciones han sido las repeti-
das circulares que sobre el particu-
lar publiqué en el BOLETÍN OWCJAJL 
de la provincia, y, aun cuando reco-
nozco que son escasísimas las recla-
maciones que se me presentaron con 
aquel motivo, sin embargo, aten-
diendo á la excitación del Sr. Presi-
dente del Consejo de Ministros, una 
vez más recuerdo, á los Sres. Alcal-
des, á la Guardia civil, Cuerpos de 
Seguridad y Vigilancia, y <¡ todos los 
organismos relacionados con el Ins-
tituto'de Reformas Sociales, su de-
ber inexcusable de corregir los unos 
ó denunciar los otros, según los ca-
sos y atribuciones correspondierites, 
las infracciones ó faltas que se co-
metan ó la legislación del trabajo; 
advirtiendo que, además de estar 
siempre dispuesto á oir cualquier re-
clamación ó protesta que se me diri-
ja, asimismo me hallo resuelto á exi-
gir las oportunas responsabilidades 
á cuantos por su punible negligencia 
den lugar al incumplimiento de Ibs 
humanitarias disposiciones que indi-
cadas quedan. 
Del desenvolvimiento que éstas 
hayan tenido en los respectivos tér-
minos municipales, se servirán los 
Sres. Alcaldes elevar á este Gobier-
no una completa información, dentro 
del plazo de ocho días, á contar des-
de la fecha que se inserta la presen-
te circular, y cuidarán también de 
remitirme mensuaimente una rela-
ción demostrativa de las multas que 
impongan por las infracciones ó fal-
tas de que queda hecha mención. 
León 30 de Agosto de 1912. 
El Gobernador, 
José Corra! y Larre 
A r l i r u l o H pr¡ii«i|kuU'M q u e Uuy 
«lito ( « i t e r « a c i i í - i n a 
CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA PKOIUHICIÓM DEL TRAHA.IO 
EX DOMINGO V CLASES QUE COM-
PRENDE. 
Artículo I . " Conforme á lo dis-
puesto en el art. 1.° de la Ley de 5 
de Marzo de 1904, queda prohibido 
en Domingo el trabajo matermi por 
cuenta ajena, y el qne se efectúe 
cóñ publicidad por cuenta propia en 
fábricas, talleres, almacenes, tien-
das, comercios fijos ó ambulantes, 
minas, canteras, puertos, transpor-
tes, explotaciones de obras . públi-
cas, construcciones, reparaciones, 
demoliciones, faenas agrícolas ó fo-
restales, establecimientos ó servi-
cios dependientes del Estado, la 
Provincia ó el Municipio, y demás 
ocupaciones análogas á las mencio-
nadas, sin más excepciones que las 
expresadas en la Ley y en este Re-
glamemo. 
En esta proh'bición se consideran 
incluid;is las Empresas y Agencias 
perioui.-ticas i 
Art. 2.° Sa entiende por trabajo 
material todo empleo de la actividad 
humana en que predomina el ejerci-
cio de las facultades físicas. 
Art. 5.° A los efectos del des-
canso, se entiende que es trabajo por \ 
cuenta ajena el que se realiza por 
por orden de un tercero, sin más be- : 
neficlo para el que lo ejecuta que 
el jornal que reciba, y que el traba-
jo por cuenta propia se efectúa con 
pubiiciJad cuando tiene lugar en la 
vía pública ó puede observarse des-
de ella. 
Art. 4.'' No se bailan compren-
didos en la prolpbición expresada en 
el art. ¡.".de la Ley: 
Ei servicio doméstico. 
Los espectáculos públicos de to-
das clases. 
Los trabajos profesionales. Inte-
lectuales ó artísticos y sus auxiliares 
inmediatos. 
Los de ganadería y guardería ru-
rales. 
Lis Bibliotecas, Museos, Acade-
mias y demás centros de instrucción. 
Los Casinos, Circuios, billares y 
demás lugares de recreo. 
Las Sociedades obreras coopera-
tivas de consumos que solo expen-
dan para sus asociados. 
Las prácticas de taller en las Es-
cuelas de Artes é Industrias, y cual-
quier trabajo análogo que, aunque 
material, tsnga por fin la enseñanza. 
Art. 5 o Todos los almacenes, 
fábricas y talleres y establecimien-
tos comerciales é industriales com-
prendidos en la prohibición del tra-
bajo, que no se hallen expresamente 
exceptuados del descanso, permane-
cerán cerrados durante todo el dia 
del Domingo. 
Art. 6 0 Los establecimientos que 
han de permanecer cerrados todo ó 
parte del día del Domingo, y que no 
tenga.i más ventilación que la de la 
puerta, si en ellos habita el indus-
trial ó comerciante, su familia ó de-
pendientes, podrán tener aquélla 
entreabierta, con un cartel en letra 
gruesa que anuncie al público que no 
se vende. 
En los locales en donde existan ar-
tículos permitidos y prohibidos, se 
fijará también un cariel fnunciando 
cuáles son de venta permitida, sin 
perjuicio de que los Alcaldes adopten 
las medidas necesarias para que 
unos y otros Htguen ú Venderse en 
locales distintos. 
CAPÍTULO IV 
I N R í A C C I O X E S DEL DESCANSO V SU 
COHKECCIÚN 
Art. 24. LBS infracior.es de la 
Ley y de este Reglamento, se pre-
sumirán imputables ni patrono, sal-
vo prueba en contrarío, en el traba-
jo por cuent.i ajena, y serán casti-
gadas con multa de tina á 25 pese-
tas cuando sean individuales; con 
multa de 25 ñ pesetas cuando 
exceda de 10 el número de opera-
rios que hayan trsbajado. y si fue-
ren más, con multa equivalente al 
total de los jornales devengados en 
Domingo de manera ilegitima. 
La primera reincidencia dentro del 
plazo de un año se castigará con re-
prensión pública y multa de 250 pe-
setas, y las ulteriores reincidencias 
dentro de dicho pla.:o. con multa que 
prodrá ascender hasta el duplo de 
les ¡órnales devengjd'js contra Ley. 
. El que trabaje por cuenta propia 
y con publicidad, será castigado con 
multa de" una á 25 pesetas, y con la 
de 50 en caso de reincidencia. 
Art. .25. Cuando se pruebe que 
la .falta ó infracción no es Imputable 
al patrono, se impondrá la multa ó 
corrección & las persr.nns que resul-
ten culpables en el expediente que 
al efecto se instruirá, en el que se-
rán oídos aquellos á (|ui-:nrs la co- . 
rrección haya de ser aplicada. 
Art. 20. Conocerán de dichas inr 
fracciones ó faltas los Alcaldes, 
quienes instruirán los expedientes 
oportunos y dictarán los .icuerdos ó 
resoluciones que procedan, previo 
informe de la Junta IOCHI de Refor-
mas Sociales. 
Art. 27. Para hacer efectivas las 
multas se empleará el procedimiento 
que diMennina el trt . 77 de la ley 
Municipal. 
Art. 28. El importe de las multas 
se destinará á finps benéficos y de 
socorro para la clase obrera. 
El pago de estes multas se verifi-
cará en un papel especial que. se 
creará si efecto, y cuyo producto 
anual quedará á disposición del Mi-
nistro de la Gobprnadmi, quien, 
oyendo al Instituto de Reformas So-
ciales, determinará su inveifión 
exclusivamente en los expresados 
fines. 
Art. 29. Será pública la acción 
para corregir ó castigar dichas in-
fracciones. 
CAPITULO V 
DE J..\S AI'EI-ACIOXKS Y KECURSOS. 
Art. 59. Todas las providencias 
ó aciu'rdos que dicten los Alcaldes 
en cuanto se refiere al descanso y 
sus excepciones, así como á la im-
posición de multas y correcciones, 
son apelables por quien se conside-
re agraviado para ante el Qob'.-rna-
dor de la provincia, cuya Autoridad 
las revocará ó confirirará. oyendo á 
la Junta provincial de Reformas So-
ciales. 
Dichas apelaciones se interpon-
drán en el plazo de cinco días, á par-
tir de la notificación del acuerdo ape-
lado, y el Gobernador dictará su re-
solución en el término de diez días, 
á contar del en que el recurso tenga 
entrada tn el Gobierno civil. 
Art 5!. Contra todas las provi-
dencias ó acuerdos de los Goberna-
dores podrán los interesados inter-
poner recurso de alzada para ante 
el Ministro de la Gobernación, en el 
plazo de ocho dias, á conlar desde 
la notificación, sin perjuicio de que 
se ejecuten aquellas resoluciones. 
Estos recursos serán presentados 
en el Gobierno civil, bajo recibo al 
interesado, y el Gobernador les da-
rá curso en el mismo día ó al si-
guiente de la presenlación, remi-
tiendo todo el expediente al Minis-
terio, sin más informes ni trátnües. 
Art. 52. El Ministro de la Go-
hsrnsción dictará la resolución defi-
nitiva, oyendo a! Instituto de Reíor-
KIBS Socides y á les Corporaciones 
ó Centros q'-e e.-time conveniente. 
CIKCU1.A.U 
Los Sres. Alcalcies-Preridt-ntes do 
los Ayuntumisnlos y de ¡a; Jumas 
Jocaies de. Keiürmns Sociales de 
esta provincia, se servirán remitir á 
este Gobierno, con toda urgencia, 
relación dei número de multas im-
puestas dentro de los respectivos 
MunicipioV ••íec-de 1." de Mayo últi-
mo hasta la focha, con expresión de 
la cuantía ¿e cada tinn de Olas por 
infracción, de'la ley del Descanso 
Dominical, significando las que no 
se hayan hecho eíeclWivs y su causa. 





Según preceptúa el art. 17 de la 
Ley de 16 de Mayo de 1902, queda 
levantada la reda de onza en esta 
provincia desde el día 1." de Sep-
tiembre próximo, con ¡as restriccio-
nes comprendidas en el articulado 
de ¡a misma y en el reglamento para 
su ejecución 
Los artículos 20 y 21 de la Ley 
prohiben terminantemente el empleo 
de hurones,lazos, perchas, redes y 
cualquiera olro artificio, así como la 
formación de cuadrillas para perse-
guir IÍ;S perdices á la carrera, ya sea 
a pie ó á caballo, y el cazar en los 
días de nieve, niebla y en los llama-
dos de fortuna; y el art. 35 del Re-
glamento previene que no pueden 
cazarse en tiempo alguno las aves 
insectivoras que en el mismo se se-
ñalan, por la gran utilidad que repor- ; 
tan á la agricultura. i 
Del exacto cumplimiento de estas • 
disposiciones y do las demás que i 
contienen la Ley y Reglamento men- ¡ 
clonados, encargi á los Sres. Aical- l 
des, Goardia civil y Guardas jura- | 
dos; esperando del reconocMn celo • 
de tedos que persi guirán sin desean- j 
so á los infractores, dando cuenta • 
de ellos á los Jueces y Tribunales 
ordinarios, para que les sea impues-
to el castigo á que hubiere !ug ir. 
Lo Sres. Alcaldes y Jueces muni-
cipales remitirán á este Gobierno un 
estado comprensivo dA las correc-
ciones impuestas por los motivos ex-
presados. 
Lo que hago público por medio de 
este periódico oficial para general 
conocimiento. 




DE RECLU l'AMIEXTO DE LEÓN" 
En sesión de 23 del corriente se 
acordó otorgar las prórrogjs solici-
tadas y concedidas á los muzos Ma-
nuel Kuiz Robles, de Boñar; Fruc-
tuoso Fernández del Blanco, de Ce-
banico; Esteban Cuesta Vallada-
res, de Boca de Muérgano; José Fer-
nández Reyero, de Vegamián; Luis 
Díaz de la Guardia y Velázquez; 
Plinio Martin Ufano, de León; Sal-
vador González Barrio, de Vegacer-
vera; León Pérez Alonso, de Cabri-
llanes; Casiano G ireía Rodríguez, 
de V-. gamián; Dionisio Fernandez 
Bello, de Cebanico- Daniel Gonza-. 
lez Martínez, de Turcia; Constan- j 
tino GJmez ViPa. dn Vaidepolo; ! 
Amadeo Rodríguez /Vij-J. á ¿ Alija ríe ; 
los Melones, y Pablo de 'Santiago ; 
Gallo, de Viliamafián. j 
Lo que se publica en el Boi.isrU •, 
OI'ICIAL para conocimienlo ds los : 
interesados en el reempkúo. qy?. á ' 
tenor Je lo dispuesio en el art. 17! : 
de la vigente ley de. Reclulamietit >, \ 
üenen el plazo d í diez düs , á contar j 
desde la publicación, para recurrir j 
de esle acu?rdo ante el Excelentí-
simo Sr. Ministro déla Gobernación. , 
León 51 de Agosto de 1912 = E I i 
Presidente, José C«r.?/ .=EI Sscre- ¡ 
torio, Vicente Prieto. 
JEFATURA DE MINAS 
. ANUNCIO 
Se hace saber á D. Amadeo La-
rán, vecino de Matallar.a, que el se-
ñor Gobernador ha resuelto con fe-
cha de hoy, no admitir la solicitud 
de registro nara lu mina de hulla 
nombrada Herbcrt, por hallarse el 
terreno que solicita, ocupado ofir 
cialmente por la mina «Pilar» (expe-
diente núm. 2.069) 
León 50 de Agosto de 19I2.=EI 
Ingeniero Jefe, / . Revilla. 
Juiitíi provincial de Instrucción pública 
D E L re o M 
PROVECTO de Escalafón del aumento gradual de sueldo de Maestros y 























































). Juan Antonio Malilla 
» Manuel Baeza Cubero 
> Pedro Blanco Samprón 
> Mariano Muñoz Carabias . 
» Angel Fernández Fernández 
» Juan M. Sánchez Rodríguez. 
> José Garda González.. . 
> Valentín Castrillo Martínez 
> Domingo Morán de la Fuente' 
t Rogelio Feüpe A'onso . . . 
» Julián de Juan Martínez . . 
> Marcelo Pérez Herrero... 
» Dámaso G¿rcía Sabugo... 
» Primo Primero Blanco... . 
» José Diez Portocarrero.. . 
> Pascual Martín Alonso 
» José Vinales Fernandez,.. 
» Juan Sánchez Hernández 
' Leonardo Qjrcfa Cortinas 
> Eusebio Diez García 
» Francisco Getino KoMes.. 
> Ricardo Faujul Fanjul.. . . 
> Victorio del Castillo Morales 
» Pablo Domínguez Nistal 
> Manuel Martínez Urdas . . . 
> Manuel Bardón 
» Manuel de Lera Cidón 
> Pedro Rubio Cadierno 
> Policarpo Muñoz Perrero... 
> Miguel Herrero Escanciano.. 
Pearo Pérez Valle 
Resiüuto Blanco Pastor . . . 
| 2." SECCION 
55 D. Manuel del Rio Estébanez.. 
1 » Faustino Cepedauo Dmguez. 
55 » Gregorio Marcos 
1 » Valeniín Escobar 
57 » José Lobato Santos 
i > vv'tnceslao Cureses Montiel 
59' > José Escudero Vázquez. . . 
i » Aniceto Rdguez. Rodríguez.. 
41 » A.gapito Gjmez BctcgOn . . 
! > Leocadio Alonso Martínez . 
43 » Zenún G miez Adamiz 
¡ > Angel García Rodríguez . . . 
45 '» Victoriano Uíez Sie'rra 
| > Electo García Solfs ' 
47i » José AlVjrez G jnzálíz . . . . 
] > Joaquín Alonso Martínez . . 
49 » Genaro Blanco 
Alanasio Alvarez Fernández. 
51 » Joaquín San Juan Flecha... 
Añares Martínez 
55 » Francisco Rdguez. Rodríguez 
José M . " Malio Sánchez. . . 
55 > Félix Balbuena Fernández... 
Manuel González Posada... 
57 » Gabriel Escudero García.. . 
Honesto González Fnández 
Pedro Casado González. . . 
Lucas Yáñez Ramón . . . . . 
61 > Ciríaco Juan Huer ta . . . . . . . 
Pedro Diez G ¡rda..-. 
63 > Hermenegildo Chachero Váz-
quez 
Leopoldo Vizán 
65 » Marceliano Escudero Lera . 
Antonio González García.. . 
67 '» Aquilino González Fnández 
Felipe del Blanco Villafañe. 
Juan de la Lama Compadre.. 
Gabriel Alvarez Fernández., 
Escuela cjue desempeñan 
Nislal de la Vega 44 




Auxiliar de Astorga.... 20 
Toral de Merayo. . . 42 
Brímeda 25 
Molinaferrera . . !40 
Valdesptno de Sotnoza.. 24 
L'amas :59 








Val de San Lorenzo 20 
Laguna Daiga 55 
León 13 
Vega de Espinareda 54 
Quintanilla de Sollamas. 20 




Corvinos de los Oteros 55 



































Silván 52 U 
Castropodame 20 1 
Carrizo 51 9 
Fresno de la Vega... 55 11 
Pa'acios de la Valduerna 28 7 
Cabreros del Rio 50 5 
Castrocalbán 52 2 
Villares 50 1 
Ponferrada • 55 7 
Valieras 29 S 
Cea.. 29 5 
Laguna de Negrillos.. 29 S 
Puente el Castro 28 10 
Mansilla Mayor 28 9 > 
Cuadros. . . . 27, 4 11 
Campo de Villavidel . . . 26 6 14 
Arganzá. . . . . . . 27, 4 5 
Noceda 26 5 5 
(Vegas del Condado 26 10 5 
¡Soto de la Vega . . . . 20,11 8 
Auxiliar de Astorga . . . 26 5 16 
¡Cubillos 20! 2 1 
iViego .-..'26! • ' 
Riafto . . . . .12 10 
¡Salientes 25 9 
¡Murías de Paredes . . . . 20 2 
¡La Pola de C o r d ó n . . . . 25 7 
;Páramo del Sil 24 5 
'Villadangos. • . . 11 7 













Santiago Millas . 26! 4 
Trabadelo-. ...:25! 8 
Villamañán . . . . ¡20! 2 
Sema 125 10 
Valdefuentes del Páramo 26! 5 
Canalejas. ¡221 5 
Los Barrios de Salas... 24 10 
















.VOMUKKS Y A I ' K l - L I D O S 
D. Santiat;o Bennvides Perrero.¡Villaturiel ¡21 
> Bunifado dei Vallo. Mülán. . liuspiial ¡50 
» üil de Llanos |Arclun ¡üo 
» Emilio García Lorenzana ¡La Mujüa lül 
> A'^apito Rubio !iut>¡o 
> Dionisio Franco de Voces. 
> José Diez Qutiéirez 
> Manuel Pagin Alonso • • 
79; > Fubricianol-'nández. Martínez 
• Andrés Delgado l-errero 
5." SECCION 

























D. Vicente Eícudero García . ¡Quintana del Marco.. 
» Feliciano Rey G-ircÍJ ¡NaVa'.t jera 
» Florencio Garcio Marliuez iCuchlMus 
> Csnditlo ünig-.tez. Chamorro'San l't-dro Castañero. 
» José Lorenzo Bustos 
» Fortunato Musite Muiliz. 
> Lorenzo Hernández . . 
J Esrnardino Bemiviaes . 
> Celestino Vegí) Jáñez . . . 
» Emilio Alvarez AWarez •. 
.» Nicolás Prieto Cordero.. 
» Eni¡lio González García. 
» Urbano Martínez 
luán Alonso Amez. 
iHiierguüc üarabülles.. 
. . . Valdciuora 
. . . Sama Hiena de Jamuz. 
. . IVnioria. 
. . . !COh¿OatO 
. ..üíiuiuijo 
. . . ¡Lucillo 
, . ¡VüIaLiandín 












20 10 21 
'¿2' 4' 4 
21! 419 
12 Ü » 
211 4 14 
¿4 1 29 
20 10 16 







> Dominan Domlnguei Mtnez. ¡Santa Colomba Somoza 20 
» Ramón"García Puebla . . . pauta Marina del Rey.. 20 
> Rosendo Esc.incinno Valle..'Villuquilambre 21 
» Annüttl Fernandez M,i0 
> Eduardo del Palacio Alonso ¡Carraccdelo, 
> Süverío Martínez García. 
> Isidoro Alcaide. Miguel... 
> .losó Ah'arez Fernández 
J Pedro Crespo Lorenzo • 
» Manuel Msilo Sánchez 
» Juan Cuevas Fernández 
Tiburcio G ireia Solís. 
l»-
. . ¡Delieaas 
. . ¡Oseja de Sajambre.. 
. . ¡Chuno 
. íValduvieco 
. . : Puente Uoiningo Flórez 

























































Casimiro J'j.stcl Prieto 
1 Jo:-é Lorenzo de S. Luis. 
> Valentín 1?. Fuente González 
> José Garría Bardóu . . . . . . 
s Esteban Moran Morún 
> Eugenio Rebaque Alvarez... 
> Julio Fernández Tejerina... 
> Pedro Garda ds Robles . . . 
> Pío Koniáu Fernández 
1 Angei Morán riel Palacio 
» Alejo Alonso Román 
> Dcmlncia Fernández Justel . 
> Juan benito Fernández 
» Felipe Gutiérrez AWarez . . 
3 Rogelio Tahoces Vallinas . . 
» Santos Cansado Yébenes...'. 
» Migue'. GarCH Meltón 
> Teodoro Prieto Arce . . 
» primo Guerrero Ovalle 
> l?estitiitc García G;irci5 
> Joí-é De'c;.ido Fernández.. . . 
» Saturio Aíonso García.. 
» Manuel Alvarez Peí inindez.. 
J isidro García Alvarez- • . 
> Pedio Rodríguez Tejerina... 
» Esteban Calvo Rebollo. . . . 
» Bernardino Pérez Martínez 
» José Truchero García. . . . . . . 
1 Castor íbáñez . • . . . . • 
» Antutiino Pé! ez Pérez . 
» juim Baldón Diez.. 
» Francisco González Gnz'cz 
> Celestino Rdguez. Marcello, 
> Antonio Fernandez Diez 
•/. Juan Quiroga Fernández . . 
> Elias Fernández González.. 
» Pablo Serrano Rodríguez... 
» Mamicf González Alal/o . . . 
» Pedro Alonso González 
J Silverio Lípez García 
» Balbíno Otero García. 
> Cecilio Tejerina Fernández 
> Julián Canseco González.. 

















l-'resnu del Camino 20 
iCaiiiiiú de la Lomba.... 54 
üeras ¿0 
Robledo las Traviesas •. 26 




Palacios ue Jamuz 21 
Torneros de V'aidería... 20 
Vaide.polo . 19 
Viilanueva de Omaña . . 21 
Villanueva de Valdituza. 20 
Castrocoutrigo 19, 
Valúesumario . . . . . 20¡ 
'Borrenes '. • 20. 
¡Saucedo. 20' 
Sésamo 
¡Trub;.|ü del Camino... • 





Vaiencia <¡e D. Juan 




ValverJe de la Sierra.. • 
Los Barrios de Luna.. 
Benazolve. '. 
Cr.ndin... 
Priaranza la Valduerna. 
Villaciiiior v 
Malaiuenga 
Oteruelo.". • . . 
San Martín de Moreda.. 








































19 11 22 
San Cristóbal 18 
(Su con/iminnij 
2,28 







Suma anterior.. 2.668 50 
Ayuntamiento de Turciu 
(CON TINUACÍÓN) 
D." Bernardina Pérez 10, 
céntimos, María Martínez 
5, Joaquina Gonzálf z 10, 
Isabel Pérez 25, Martina 
González 10, María Pé-
rez 10, Justa Pérez 20, 
Antonia García 10, Fran-
cisca Pérez 10, Valentina 
Carrizo 10, Manuela Pé-
rez 10, Enriqueta Martí-
nez 5, Paula Pérez 10, 
Valentina Ah'arez 5. Vicen-
ta Martiuez 10, Francisca 
Pérez 5, Catalina Martínez 
10, M ;l Benita Pérez 10, 
Frannisca Pérez 10, Juliana 
Serrano 10, Vicenta Martí-
nez 10, M . " Ana Alonso 10, 
Antonia Pintado 10, Anto-
nia García lü, Paula Mar-
tínez 10, Martina Pérez 25, 
María Pérez 10, Gregoría 
Pérez 10, Maria Cruz 10, 
Micaela González, 10, An-
tera Alvarez 25, Anastasia 
Martínez 10, Maria Marií-
nez 10, Manuela Brime 1 
peseta, Antonia F. Calloso 
50 céntimos, Aurora Gue-
rra 25, Marcelina Martínez 
2J, Elvira Marcos 10, Ro-
salía González 10, Manuela 
Prieto 10, Francisca Del-
gado 10, Josefa Martínez 
10, Martina Pérez 1U. 
u . " Tomasa García 10 
céntimos, Rosa Martínez 
1U, Paula Martínez 10, Jo-
sefa Marcos lu, Anastasia 
Marcos 10, Mrnuelu Pérez 
10, Escolástica Martínez 
10, María Pérez 10, Rosa 
Fernández 10, María Mar-
tínez 10, Melchora Carra-
cedo 10, Teodora Martínez 
10, Catalina Amor 10, Ju-
liana Marcos 10, Cipriana 
Duran 10, María Dieguez 
5, Rosenda Pérez 20, Jose-
fa Castrino 10, Valentina 
Garda 10, Antonia Pérez 
10, Celedonia Alvarez 10, 
Manuela Manine« 10, Feli-
pa Antón 20, Justa Delgado 
10, Lucia Delgado 10, Cris-
tina G:irua ló, Rosa Sán-
diez. lO, Maria Ates 20, 
Pascuala Marcos 10, Anas-
tasia Murtinez 15, María 
Cobreros 10, Concepción 
Fernández 15, Muría Fer-
nández 5, Agueda Martínez 
10, Valentina Capellán 15, 
Antonia Sánchez 10, María 
González 10, Serafina Mar-
fitiez 10, Matia, González 
10 . . . . . . . . 52' 70 
Ayunlamiento íic. G.ir ra fe 
¡ D." Consuelo Llamas de 
Flórez 1 peseta, Alvina Ro-
dríguez de Llamas 1, Edelia 
López H. del Alcalde 1, En-
carnación González 95 cén-
timos, Filomena Camino 
95, Dolores Rivero 95, Ce-
cilia Gutiérrez 95, Josefa 
Valle 95, Concepción A l -
varez 95, Margarita 95, 
Basilía Bandera 95. María 
Bando-a 95, Bernarda Bal-
buena 95, Justa de la Ri-
va 95, Asunción González 
95, Maria Balbuena 95. Fi-
lomena 95, Antonia López 
95, BaWomera Diez 95, 
Aurelia González 95, Je-
susa Pueyo 95, Baltasarn 
0¡ez95, Bernardina Gon-
zález 95, Teresa Bayón 95, 
Regina González 95, Filo-
mena Arias 95, Rosa Diez 
95, Conrada Diez 95. Maria 
Vélez 95, Bernarda Blanco 
95, Petronila González 95, 
María García 95. Bernarda 
Villán 95, Mercedes López 
95, Bernardina Diez 95, 
Regina Valdés 95, Maria 
García 95. Marta B'anco 
95,DoloresB¡;inco95 Justa 
López 95. Qaintina López 
95, Justa Arroyo 95, Gene-
rosa Vélez 95, Gen-irosa 
Arlas 95, Segunda Miranda 
95, Concendóu Vaibuena 
95, Justa Flech i 95, Josefa 
Bayón 95, Pascuala D;ez 95, 
Antonia ViPacéOS, Manue-
l;i Vaibuena 95. Carmela 
Diez 95. Donata de Robles 
95, Estcfanin Fernandez 
93, Rosaura Diez 05, Ma-
nuela Diez 95, Al iría Ur-
sula García 95. Concegción 
Bayr.n 95, Cándida B.iyón 
95, Ataría Cruz Fernántlez 
• 95, B.jldomeia Bayón 95, 
i Vicenta Diez .95, Miintiela 
! García 95. Felina López 
I 95, Benedicta Bayón 95. 
! Josef,, López 95, Paula 
I Diez 95, María Diez 95, 
Ganara Bandera 95, Filo-
mena López 93, Guillerma 
de Robles 95, María diez 
Arguello 95. Rosalía Gu-
tiérrez 95, Mar/a Antonia 
García 95, Emilia Bayón 
95,JustaGutiérrez95, Con-
tada Alonso 95, Josefa 
Fernández 95, Saturna Bal-
buena 95, Vicenta López 
95, Vitoria Fernáudez 95, 
Saturna Balbucea 95. Vi-
centa López 95, Vitoria 
Fernández 95. Baldotnera 
Méndez 95, Petra de Ro-
bles 95, Laureano Pérez 
95, Venancia Balbuena 95, 
Marcelina López 95 Felicia 
Diez 95, Leonor Dí-.-z 95, 
Mótiica Diez 95, Felicia 
Balbuena 95, Bernarda Ló-
pez 95, M.tria López 95, 
Teresa ftirda 95, Carmen 
González 95, Paula Gutié-
rrez 95, Francisca Gutié-
rrez 95, Ramona Guliérrez 
95. Feliciana Otejis 95, 
Antoitia Qjrcía 95, Bernar-
da Gutiéirez 95, Vicenta 
Diez 95, Encarnación Alon-
so 95, Trinidad Flórez 95, 
Josefa Stiárez 95, Ramona 
Suárez 95. Encarnación de 
la Riva 95, Bernarda Flecha 
95, Guillerma Flecha 95, 
Amalia Fiechi 95, Tecla 
González 95, Carmen Fle-
cha 95, Leonor González 
95, Manuela Cuervo 95, 
Aurea Arguello 95, Floren-
cia Diez 95, Celestina Ban-
dera 95, Eustaqjia Gírela 
95, Tecla Cuervo 95, Ca-
rolina Diez 95, Manuela 







95, Regina Careció 95. Vi-
centa Die7.95.Ramo!ia Diez 
95, Bernarda de Cclis 85. 121 75 
Ayuntamicn'o ¡le Oenciu 
D." Maria Luisa Baihoa 
Cela 1 peseta. Ir:és Arias 
Olmo 50 CfcMimos, Süfia 
Barreiro López 50, Elena 
Olmo García 50, María 
Guzmán Rodríguez 50, Fe-
licitas Fernández Guzmán 
50, Paulina del Valle Fer-
nández 50, Joseía García 
delValleSO. Mercedes Gar-
cía del Valle 50, Josefa Fer-
nández López 50, Valen-
tina Alvarpz 25. Dolores 
Rodríguez Alvarez25, Faus-
tina Fernández '¿5, Ger-
trudis García Feriiández25, 
Concepción García Fer-
nández £5, Ma.-ÍLi Concep-
ción Fernández Gramüzo 
50, Gertrudis Ferníndez 
Castro 50, María Rodn'suez 
Fernández £5, María Fer-
nández Rodríguez 50, Con-
suelo Martínez Rivera 55, 
Rosaura Fare.lo Ferreiro 
25, Manuela del Valle Cas-
tro 50, Josefa Fernández 
Martínez 50, María Mar-
tínez Simón 50, Dominga 
Fernández Martínez 25, 
Feliciana Ceia 9.5. Francis-
ca Moldes Cela 25. Casilda 
Nelra Rrgueiro 15. Adora-
ción García Alvarez 10, 
FaustinaAIVarcz VilannSñ, 
Francisca Se.nra Valle 25, 
Dolores Bao González 10, 
Carmen García Fernández 
15, Flora Gallego Fernán-
dez 10, Casilda Cobo 10, 
Tomasa Gallego Bao 25, 
Manuela, Reboilal Gallego 
25, Carlota Gallego Fer-
nández 25, María Cruces 
Alvarez5f>, Manuela San-
mlguel 25. Elisa Gómez 
Rodríguez 25. Carlota Fer-
nández 25, Jovita Cnllego 
Rodríguez 15. Antoni» San-
miguel Alvarez 15, Teresa 
AWarez Pérez 15 Rita Bal-
boa Lolo 10. Rosa García 
Rodrígiiez25. María García 
y García 25, A-trinna Fer-
nández25. María Rodríguez 
Guzmán ?5, Carmen Baeza 
15, Ifabcl Chrcí-i Marcos 
50, Camila Iglesias Mora! 
15, Catalina ónreía v Gar-
cía 25, Hermelindn García 
Rodríguez 25, Adoración 
Franco Teijedo 45, Con-
suelo Rodríguez y Rodrí-
guez 25, Florentina Pombo 
Rodríguez 25, Florinda Fer-
nández Valle 25, Socorro 
Olmo Fernández 25, Fran-
cisca Castro González .25, 
Asunción Castro García. 
25, Magdalena Castro y 
Castro 25, Ginoveva Rivas 
.25, Maria López 25. Mag-
dalena Lago Rivas 25, Ma-
fia Valle "Castro 25. . . 20 50 
AYUNTAMIENTOS 
Siimti y s igne. 
(Se continuará.) 
2.843 45 
Alcaldii: oonstitacional tíe 
San Anclriis de! Rabancdo 
Se halla expuer-to al público .en la 
Secrc-tarííi de este Aynntamlentopor 
término de quince días, el prespnes-
to municipal ordinario para el pró-
ximo año de 1913, durante dicho 
plazo pueden formular las reclama-
ciones que crean oportunas. 
San Andrés del Rabanedo 26 de 
Agosto de 1912.=E1 Alcalde, Sal-
vador Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Cabañas-Raras 
Terminado el • proyecto del pre-
supuesto municipal ordinario para 
1915, y el expediente, de arbitrios 
extraordinarios formado para cubrir 
el déficit de 1.898,65 pesetas que re-
sulta para cubrir dicho presupuesto. : 
quedan ambos documentos de ma- j 
nifiesto en la Secretaría del Ayunta- , 
miento por término da quince dias, j 
para oir reclamacianes. ¡ 
Cabanas-Raras 25 de Agosto de i 
1912.=EI Alcalde, Saturnino García ; 
Alcaldía constitucional de j 
Santa Colomba de Somoza 
Formado el presupuesto ordinario 
de este Ayuntamiento para el año de 
1915, se halla de manifiesto al públi-
co en la Secretaría por termino de 
quince dias, para oir reclamaciones. 
Santa Colomba de Somoza 25 de 
Agosto de 1912 =EI Alcalde,?. O., 
Miguel Pardo Blanco. 
Alcaldía constitiiciona! de 
Chozas de Abajo 
Confeccionado el presupuesto 
municipal para el año 1915, se halla 
expuesto al público por espacio de 
quince días en la Secretaria de este 
Ayuntamlenio, para oir reclamacio-
nes.' 
Chozas de Abajo 24 de Agosto de 
1912.=EI Alcalde, Adrián López. 
Alcaldía constitucional de 
Vegaquemada 
El proyecto de presupuesto ordi-
nario formado por la Comisión res-
pectiva, previa censura del Sr. Re-
gidor Síndico y aprobado por la Cor-
poración municipal para al ano de 
1915, se halla expuesto al público en 
Secretaria por término de quince 
dias, á los efectos que dispone el ar-
tículo 146 de la ley Municipal. 
Vegaquemada 22 de Agosto de 
1912.=E1 Alcalde, Marcial Casta-
ñón. 
Alcaldía constitucional de 
Cuadros 
Para oir reclamaciones se hallan 
expuestas al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, por tér-
mino de quince dias, las cuentas del 
presupuesto municipal de 1911 y el 
proyecto de. uresupuesto para 1915. 
Cuadros 21 de Agosto de 1912.= 
El Alcalde, Felipe Garda. 
Alcaldía constitucional de 
Rayero 
El proyecto de presupuesto ordi-
nario de este Ayuntamiento para 
1913, ha quedado expuesto al públi-
co en esta Secretaria por espacio de 
quince dias, para oir reclamaciones; 
una vez transcurridos no serán aten-
didas. 
Reyero lí lde Agosto de 1912.= 
El Alcalde, Pedro Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Izcgre 
Terminado el proyecto de presu-
puesto ordinario de este Ayunta-
miento para 1915, se halla de mani-
fiesto al público en la Secretaría del 
mismo, por espacio de quince dias, 
para oir reclamaciones. 
Izr.gre 25 de Agosto de 1912.=E1 
Alcalde, Juan Crespo. 
Alcaldía constitucional de 
Castrotierra 
Terminado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el próximo año 
de 1915, se expone al público por 
término de quince dias en esta Al-
caldía para oir reclamaciones, que 
empezarán á. contarse dside el día 
en que tenga lugar ¡a inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia; pasado dicho plazo 
no serán atendidas las que se pre-
senten. 
Castrotierra da Valmadrigal 22 de 
Agosto de 1912.=E1 Alcaide, José 
Gutiérrez. 
Alcaldía constitucional de 
Villaiiuilambre 
El proyecto del presupuesto or-
dinario formado por la Comisión 
nombrada al .efecto para el ejercicio 
de 1913, se halla expuesto al público 
por espacio de quince dias en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, para oir 
reclamaciones. 
Asimismo se hallan expuestas al 
público por el término de quince 
dias las cuentas municipales corres-
pondientes al año de 1911. 
Viilaquilambre 22 de Agosto de 
1912.=E1 Alcalde, Primitivo de Ce-
lis. 
Alcaldía constitucional de 
Campo de Villavidel 
Formado el proyecto del presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el año de 1915, 
se halla expuesto al público por tér-
mino de quince dias, para oir recla-
maciones.-
Carnpo de Villavidel 25 de Agosto 
de 1912.= Higinio Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
" Villagatón 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento 
por espacio de quince dias el pro-
yecto de presupuesto para 1915, pa-
ra oir reclamaciones. •• 
Viliag'itón 22 de Agosto de 1912. 
Ei Alcalde, Cayetano Fernández. 
puesto ordinario para el año de-
1915, queda expuesto al público por 
término de quince dias en la Secre-
taria del Ayuntamiento para su exa-
men y reclamaciones de los veci-
nos. 
Soto de la Vega 25 de Agosto de 
1912.=E1 Alcalde, Felipe Sevilla. 
Alcaldía constitucional de 
Carrocera 
Se halla terminado y expuesto al 
público en la Secretaría de este • 
Ayuntamiento por término de quince 
dias, para oir reclamaciones, el pre--
supuesto municipal ordinario forma- ., 
do para el ano de 1915. 
I Carrocera 24 de Agosto de 1912. 
• El Alcalde, José Alvarez. 
Alcaldía constilucional de 
Cistierna 
Se halla de manifiesto en la Se.--
cretaría de este Ayuntamiento por 
espacio de. quince dias, para oir re-
clamaciones, el proyecto de presu-
puesto ordinario formado por la res-
petiva Comisión para el próximo año. 
de 1915. 
Cistierna 24 de Agosto de 1912. 
El Alcalde, Esteban Corral. 
Alcaldía constitucional de r 
Pobladura dc Pclayo García 
Gonfencionado el presupuesto 
municipal para 1915, se halla ex-
puesto al público por espacio de 
quince días, para oir reclamaciones. 
Pobladura de Pelavo García 21 de 
Agosto de 1912.=É1 Alcalde, Ci-
priano Berdcjo. 
Alcaldía constilucional de 
Soto de la Vega 
Formado el proyecto de presu-
Alcaldía constitucional de 
Va/dcrrueda 
Se hallan expuestas al público por 
término de quince dias, para oir re-
clamaciones, las cuentas municipa-
les del año de 1911 y el presupues-
to municipal ordinario para 1915. 
Valderrueda 27 de Agosto de 1912.-. 




DE CABALLOS SEMENTALES': 
El día 15 del mes de Septiembre, 
á las once, se Venderá en licitación 
pública en e! edificio de San Marcos 
que ocupa el mismo, un carruaje de 
doma, denominado «Diabla». 
Se anuncia al público á los efectos 
de la Lev. 
León L'fi de Agosto de 19I2.=EI 
Comandante Mayor, José Nieto. 
Rcc/nisitoría 
Rodríguez del Bado, José, hijo de 
Angel y Ambrosia, natural de San 
Emiliano, provincia de León, de es-
tado se ignora, de oficio jornalero, 
de 21 años de edad, estatura regu-
lar, color bueno, pelo negro, cejas 
al pelo, boca y nariz regulares; señas 
particulares ninguna; usaba cuando 
se'ausentó traje de pana color café, 
domiciliado últimamente en su pue-
blo, comparecerá en el término de 
treinta dias, contados desde la publi-
C3C¡ón de esta requisitoria, ante don 
Luis Valdés Belda, Comandante Juez 
instructor del Regimiento Infantería 
de Wad-Ras, núm. 50, de guarnición 
en esta Corte, cuartel de la Monta-
ña; caso de no comparecer, le parará 
el perjuicio á que haya lugar. 
Madrid 15 do Agosto de 1912.=E1 
Comandante Juez instructor, Luis 
Valdés. 
Imp. de la Diputación provincial 
(Adición al B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia do León, correspondiente al día 2 de Septiembre de iSlí*) 
S E C C I Ó N F A C U L T A T I V A D E M O N T E S 7.a R E G I Ó N 
Propiedades 6 Impuestos me dice !o que si¿ne: 
ión genernl con fecha 17 del mes actual, una l ie»! oidon cuyn pnrte dispositiva dice ;isi:>—'3. M . el Roy (Q. ü . G.), de conformidad con lo propu.isto por oso Centro directivo ha tenido ú bien disponer la aprobación del plan 
de León, en la forma indicada, observándose en la realización del referido plan, cuanlas prevenciones se hayan dictado par.i su ejecución. = L o que irasl<ido ¡i V . S. para su canocimiento y exacto cumplimiento en la parte que le 
jultativas, que habrá de publicar & continuación de los estados de aquél.> 
dico oficial; debiendo prevenir á los Ayuntamientos interesados que, en armonía con lo prevenido en el art. 17 del tieglatnento de 1J de Agosto do l!>00, el 10 por 100 de la tasación do los aproveclriinientos consignada» o:: 
ue si dejaren pasar dicho mes sin haberlo verificado, se procederá contra los isorosus por la via de apremio. 
l!»nacio Morslea. 
!, ruEutivo á Ros iianntcH públ icos il» alfolia proviatt'fci li r n r g o <?c7 XiéníKiíerlo ele 39tt¿'tezt<3j!:9 formudo «ovi nrroglu a lo di^piioNlo 5>or Iteal «lewcto iSc 14 <Ic A^'OKlo <Ife CfHK> ó ¡n»<rii<ffiitsE«>K de Av í^<-'|rM 






[•H'uaero' M-ítrut Taeuüióa 
íirboKí ! PíMíat 
Baja» ;Ta5Pcv¿i3 
KtterM/ Pes¿to.i 
P A S T O S BltOZAB 
¡Cabrio, pe ída) 
\ ESTACIÓN ESTACIÓN 
Pweli; I 
I 






i n u e V a . . . . . . . 
•3 Polvazares.. 
los Cestos . . 
e las Dueñas. 
.rriba 
Castrlllo.. 















Encina y roble. •.'. 
Brezo. 
Roble. . . . . . 





























































































































180 Idem . . . 
500 Idem 


































































80 Idem . 
40 Idem . 
400 Idem . 





































üte- i '.ruÉaciúiJliietros! Tauacid:! 





























































Núm. 6.—De los aprovechamien-
tos consiynados para este mon-
te, se destinan para Quintanilla 
del Valle 50 estéreos de brozas, 
y pastos para 100 reses lanares, 
y para el pueblo de Antoñán 40 
estéreos de brozas, y pastos para 
100 reses lanares y 5 mayores. 
Núm. 27Ü. —De los aprovecha-
mientos consignados para este 
monte, se destinan para el pue-
blo de Posada del Rio pastos 
para 100 reses lanares, 10 ca-
brias y 5 mayores. 
i * . . - - n 
i - ' -
TÍÍRMÍNO MCTN1C1PAL 


















































KOMBRK DEL MONTE PERTENENCIA 




Dehesa de Candegayan... 
San Mamés 
Sierro 
La Hoja y Chana 
Chana da Miraveite y otro 
Bajo de la Vega 
Dehesa del Salso y otros.. 
Sirdona! 
Sin Juan de Fabero y otros 















Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino . 
Idem ÍMata del Estopín 
¡Idem Lis Majadas.. 
Rioseco dé Tapia " 
.S¡in Estiban de Valdueza 
jldem.. 










¡Val de San Lorenzo.. 
Vah'arde del Camino 

















Villaverdede Arriba Roble. 





Quintanilla de Sollamas Brezo. 
Magaz Roble y encina. 
Banidodes ¡Roble 
Onamio Üdem 
Monte de Rioseco. 
La Cerezal y otros... 
Porgas y otros 
Carbayal y otros 
Idem 
La Cota 
La Cota y Judia. . . . . 
Conforcos 





Monredondo y otro.. 
Tordeáguila 
La Cota y otro 






Monte de la Carrera. 
Monte de Otero 






El Chino •. 
Santiago del Molinillo Brezo. 
Fuentes Nuevas Roble.. 
'Herreros de Jamuz Encina 
Rabanal Viejo Roble.. 
Rabanal del Camino Idem... 
Andiñuela • • Idem... 
Rioseco de Tapia- Idem... 
Villanueva Idem.. • 
Idem Idem.. 
Santa Colomba Idem... 
Tabladillo. Idem... 
Reliegos Encina. 




Valdepolo y otros Idem... 
Idem 'Idem... 
Idem íldem... 
Val de San Lorenzo Idem. 
Oncina Idem. 
San Vicente Idem 
Villamayor Idem 
Villanueva Idem 
VilladangDs • Idem 
Miñambres Idem y encina. 
Posada ; Idem 
jViltacnontán Idem 
¡La Carrera Idem... 
Otero de Escarpizo Encina 
.Villanueva y otro Roble 
[Villacontilde Encina 
¡Villasabariego.. • Idem 
'Arcayos Roble 






















































Número) Usttos TasRciOu 

















































































































450 Idem.. . . 
500 Idem.. . . 
SOOJdem 
140 Idem.. . . 
100 Idem.. . . 
áóO'Idem... . 
200Idem . . . 
700 Idem.. . . 
440,Idem.... 
40 Idem 
600 Idem.. . . 
575 Idem.. . . 
¡50 Idem.. . . 
Idem — 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idam.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 





















1.010 Idem . 
500 Hem.. 
650 Idem. 
545 Idem . 
250 Idem.. 
520 Idem.. 
. 520 Idem . 
100 Idem . 
60 Idem.. 
550 Idem.. 




• — KSTAUiÓN 
Petelai 
MONTES EXCEPTUADOS DE LA VENTA EN CONCEPTO DE «DEHESA BOYAL» 










































El Coto. A l i j i . . . . 
Cuesta P o n t e . . . . . . . . . . . . La Nora 
Seismara vedis Alija 
Cuesta ó Castrillo y otros..¡Torre 
Dehuade Segovla 
El Estepaly otro... . 
Jardín de la Sierra.:. 
IEI Rozo . . . . . 
Carrovillamandos... 
Vallevar y Picos 
Monte Nuevo y otro 
Alvares 
. Idem. . 
. Idem.. . ' i . . . . . . 
.'Idem.. 
. ¡Ribera de la Polvorosa.. 
¡Cazanuecos.. . . . . . . . . 





Carqueijido ¡Mag<iz de Arriba . 
Mata Grande jSan Juan de la Mata. 
Rebollar Arganza 







Idem Campo de Ferreiro.. . . . . . .'Barjas . 





¡Idem.... --- . 
jldem ¡Reventón (plantío) 
¡Idem ¡Reventón (monte) 
'¡¿i:;: Teso de Moín . . . . 







Alvaredo y Las Cruces. 
Moldes y Hermide. . . . 
Quíntela 
Las Barrosas.. 
Vegas do Seo 
Idem. . . . . . . 
Corporales 
Moldes y Hermide 
40 



























| > | » || > | » | | 500 1 » | 5001 Añoforestall 401 



































240 Idem . . . . . 
SSO.Idem 
40, ..820!Añb forestal 
» » 
8 Añoforestal 




. 8 Idem.... 































































) Año . . . 
80 Idem... 
120:Idem !l 140 
160 Idem ji 100 
















160 | Año . . . . || 100 | 75 

























































n Juan ¡ 
. . . . . . . . . . Roble.. 
. Abadía. .•.. Encina. 
.:ldem. . . 
Aliso . . 























































































respondiente al día 2 de Septiembre de 1912. 
Eajaa : TaaacióL 






















































































































































500 Año forestal 
15 Idem 
20 Idem 






60 Idem . . . . 
560 Idem 











.000 Idem. . . . 


































80 Año . 
400 Año . 
560 Idem. 
80 
40 Año . 
» 










200 Año . 
> 
52 Año . 
40 Año 
BROZAS UA.HÓK PIEDRA Lili SUMEN 
9,íin" Tasactfu OBSERVACION- Rá Tanicioii uA/.A rAa.\'.;ioi.-ft SJtíÍTOB 
tí »il¡ 









































































Castrillo de los PolVazares 

























Cebrones del Río. . 





























Pallarln y otros ¡Vllladepalos 
Searln y otros Idem 
Las Suertes [Idem 
La Hoja y otros ¡Benllera 
La Dehesa [Castilfalé 
Carrascal y otro [Murías de RechiValdo. 
El Picaño ¡Castrillo 
El Sardonal ¡Idem 
El Soto y otro ¡Velilla 
La Dehesa 'pelechares 
Idem... . : San Feliz 
Chana del Rio ¡Pelechares 
Idem ¡San Feliz 
Idem y Dehesa Plnilla 
Monte de Castromudarra...¡Castromudarra 
Canales y olios ¡Turienzo Castañero.. . 
Carraiinas ;ldem 
Malilla •Matachana 
La Matona Viloria 
Monte Couto y otro 'San Pedro Castañero . 
Presas ! Matachana 
Sardonal Idem. 








Val de las Majadas.. 
La Espigarza y otro. 
La Mata y otros . . . 









La Cuesta Cebanico Idem. 
El Llanico La Riva Idem. 
El Goto Cebrones Chopo. 
La Carba Alcoba 
Valdesinas Pesquera [Roble 
Fornal y otros ¡Congosto iRoble 
San Facundo y otros Posada del Rfo Brezo, 
ESPKOtE 
Roble 


















Turcia y otros. Congosto Roble 
Bouzacoa Villagroy Idem. 
Cabañy y otro Dragonte ¡Idem. 
Campas y otro Horta [Encina. 
Cancelado Corulldn iRoble. 
Cantadoira y otro .Dragonte... Idem. 
Gástelos ¡Gorullón 
Couto Paradela del Rio 
Cuesta del Real-
La Foya 
Mata Contada.. • 
Mata del Rey 
Montenegro y otro. . . . 
Mosteira 
Pontón y otro... 
Plantío de la Posada... 
Idem de Perán 
Sufreiral... 
Valdacasa y otro 
Los Llanos 
Monte de Viilalbura... 
La Solana del Valle. . . 
Valle del Campo 
Cantarranas 
Chana del Río y otros. 
Dragonte 
Paradela del R í o . . . . . . 
Gorullón 
Villagroy. 




























Número; Metros JTadocids 
. do i cúttiooa „ 









































































































































300 Añof orestal 
(¡Úildein..., 










900! Idem... . 
5!0!ldem.... 
40¡ldeiii 









































































j tules ! 
40 Año.. 
40 Idem. 
240 Año . 
40 Idem. 
>! 
160 Año . 




























80 Año . 
>i 




















Año. . . . 







































































































i Dornilla Brezo 








































'edro y o t r o . . . . . . . Idem., 










'edro y otros Idem., 
Idem.. 
Idem.. 





























































































































































































































500 Idem... . 







150 Idem . . . 
> Idem... . 
720 Idem . . . 
420 Idem... 
150 Idem 
390 Idem... . 
450 Idem-... 
630 Idem 
120 Idem... . 
520 Idem 
160 Idem... . 
95 Idem 
050 Idem... . 
90 Idem 
70 Idem... . 
200 Idem... . 
60 Idem 
460 Idem . . . 
400 Idem... . 
460 Idem... . 
520 Idem 























































A ñ o . 
Año-
Idem. 
40 Año . 
20 Idem. 
40 Año . 
40 Idem. 
80 Año . 










160 Año. . 
240 Idem. 
40 Idem. 
20 Año . 
>! 










reop ; „ — 
40 A ñ o . . . 






















































































































Núm. 286—De les 270 rre.lros de 
piedra consignados en esie mon-
te, se destinan 250 metros á don 
Arturo David George Sale, en la 
cantidad de 5.422,20 pesetas, en 
que se le adjudicó anualmente en 
subasta para 25 años, correspon-
diendo esta cantidad á la segun-
da anualidad, y los 20 metros 
restantes, que importan 100 pe-
setas, son para el pueblo de Cu-
billos. 
Núm. 178.—Délos aprovechamien-
tos consignados para este mon-
te, se destinan para el pueblo de 
Casasola pastos para 100 reses 













































































Matadeón de los Oteros. 
Molinaseca ¡Chano y agregados. 
Dehesa y otros 
Encinal otros 
Entulleiros y otros . . 
Mata Colada y otros. 
Maiona y otros 
NOSIBUE UKL MONTE PERTENENCIA 
Valle Antonia y otro 






Camperones y otro 
Valgrán 
Chana de San Martin 
Dehesa 
Mata Redonda 
Valle Grande.. . 





























































Riego y Paradasolana.. 





Tabladillo y otros Foígoso . . 
Chao Grandayotros Arnadelo.. 
Folguiñas Arnado 
Fontaldeira Idem 
La Fraga Lusio 
Hervcdal Idem 
Ladera Villarrubfn. 
Lao da Cabra Arnadelo.. 
Olmedo ' Oencia.... 
Plantío del Puente Gestoso... 
Río Peirosa Lusto 
Ribariñas Arnado.... 
Rodacil y otro Idem. . . . 
Royán Arnadelo.. 
Valdemesnes y otros Idem.. 
Valdemofn Gestoso... 
Valde-parada Idem , 
Valdostaca. Villarrubfn. 
Valiñas de Sebe. Arnado. . . 
Valiñas Viilarrubín. 
Valiñas de las Moras Idem 
Valmayor.., <lestoso... 
Valsoat Viilarrubín. 




La Granda Idem 
Falleras ¡Idem 




























































Bornarat y otros San Andrés. 
Castro y otros !Idem 
La Dehesa 'Campo 
Dehesa y otros Rimor. 
Dehesa Nueva y otros, 
Dehesa del Soto... . . . 
Dehesa de la Villa 






























































































































































500 Idem . . . 
400 Idem... 
550 Idem — 
250 Idem.... 
50 ¡dem — 
700 Mera.... 
l.COOIdem..., 
550 Idem . . . 
400 Idem.... 
500 Idem... . 
700 Idem... . 
500 Idem..., 





590 ¡dem.. . , 
550 Idem 
800 Idem..., 
















60¡Idem. . . . . 
40¡Idem. . . . . 
90!Idem 
85 Idem 
20Idem . . . . 
OO.Idem 
50 Idem 
580 Idem. . . . . 






































120 Ano . 
40 Idem. 
40 Idem. 
40 Año . 




































































































































a Ribera . . . . 
aldescapa j Idem, 













Roblé. . . . . 
Idem.. . . . 
Roble y encina 
Encina.. . . ' 
Roble. . . . 
Idem. . . . . . 
. . ; Encina. . . . . 
.• .¡Roble. . . . . . . 
. . Idem. • . . . ' . . 
Idem. 
;nta Coloraba Ildem. 
, . ¡ I d e m . . . . . . . 
ildem 
-.nta Marina ¡Idem 
ildem 
aldemanzanas i ldem.. . . . 
CABIDA 
Beelíreat 








































































































































































































550 Año forestal 





125 Idem... . 
300 Idem... . 
' I » 
16 Afloforestal 
800 Idem... , 
200 Idem... . 
520 Idem... . 
250 Idem.. . . 
340 Idem.. . . 
>i > 
400 Afioforestal 
320 Idem.. . . 
200 Idem. . . 























Idem.. . . 
Idem . . . 
Idem — 
Idem 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
•58Jdem 
490Idem 
420 Idem.. . . 
450 Idem.. . . 
180 Idem.. . . 
.100 Idem.. . . 
.COOjIdem.... 
lOOJdem.... 
200 Idem... . 
345 Idem... . 
100 Idem.. . . 
.600 Idem. . . . 
•! - » 
140 Añoforestal 
»i. » 
520' Año forestal 






550 Idem — 
1 100'Añoforestal 
220 Idem 
140 Idem . . 
>l » 
52 Añoforestal 
























































60 Año . . . 
160 Idem... 
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r S R M I N O M O N I C I P A L 



























Salgueral y otro. 
Santiago y otro.. 
Val de Castro. . 
Monte Albo.. 
PERTENENCIA 






































Val de San Lorenzo.. 
Valdevimbre 
Idem 
Valle de Flnolledo 
Idem 
Idem 










¡Vega de Espinareda.. 
¡Idem.. • 
Idem 







Plantío de la Fuente. 
Plantío de Maincello 
Souto Fourtado 
Ventureira y otro 
Abrano 
Val de la Cueva 
Arengas 
Bauzas dos Santos.... 





Plantío de Formlguelro 
Plantío del Ortrtn 
Plantío de Pradela 
Rebodela 
Remellosa y otro, 




Villar de Ciervos y otros. . . . 












Pórtela de Aguiar 
Sobrado 
Idem 
Villar de las Traviesas 
Pradilla 
Parada de Soto 
Sotelo 
Parada de Soto 
Sotelo 
Pradela 






























Monte de Turcia y otro... 
Valle de la Cota y otro. • • 
La Cota y otros 
La Cota y Gamonal 
Monasteruelo 
Parada de Soto. 
Sotoparada 
Polazuelo y Gabllanes. 
Turcia y Armellada 
Villafeliz 
Quinta del Monte 
Villamondrin de Rueda. 
Villahiblera y otros. 
Valdecia y otros 
Valdemora y otros 
Valdesandín y agregados •. 
Valle Oscuro y otro 
Valtuerto y otros 
Dehesa de Trasconejo... 
Monte de Barrientes 
Monte de Bustos 
Monte de Curlllas 
Monte de Tejados 
Majadón y otro 
Carro franco 
Laguna del Raso 
Mala de la Reguera 
Senda. 
Treitoira y otros 
El Carrascal.. . . . . . . . . . . . 
Corral de Ajen jo . . . . . . . . . . 
Dehesa y Cercanía • 
El Frade 






Dehesa y otro 
Peña tinta y otro 
Plantío del Puente 
Adíela 
Valamón y otro 
Campo de la Feria 
Campo de la Iglesia 
Los Castros 
Coballón 
Couto y otro 
Villahibiera Idem.. 
La Aldea y otros Idem. 
Snhelices del Payuelo Idem. 
Villaverde de la Chiquita .Idem 




















Val de San Román 
Robladura de Fontecha. 
Fontecha 
San Pedro de Olleros... 
Idem 
Idem ; 





San Miguel y Robledo.. 
Aldea y Oncina. 
Oncina y otros 
Robledo 
Oncina y Quintana 
Vega de Espinareda 
Idem 
Espinareda 
Rultelán y Samprón 
Argenteiro 
Vega de Valcarce 
Idem 
Herrerías y Hospital 
Argenteiro 






























































































































































































































































Idem • . . 
40!ldem... 





170 Idem . . . 
30 Idem 
140 Añoforestal 
685 Idem — 
>¡ » 
350 Añoforestal 
710 Idem... . 
300 Idem... . 










270 Idem.. . . 
580 Idem.. . . 
480 Idem.. . . 
20 Idem 








































100 Año . 
52 Idem. 













40 Año . 
200 Año . 
>l 

















400 Año . . 
168 Idem. 
80 Idem.. 
40 Año • 
80!Año -
40 Idem. 





























































































































































































































































P A S T O S 
[ i sl.'ición 
I " 
W Ailf forestal 
22*.' I . i t - i i i . . . 
UJU Idem... 
40 Idem... 
40 Idem . . . 
• I 
50 Año foresta! 
20 Idem . . 
220 Aftoforcstal 
80 Idem... 
150 Idem. . . . 
100 Idem. . 
56 Idem... 
lOOldtm.. . . 
50 Idem... . 
160 Idem... . 
160, Idem... . 












690 Año forestal 
IViOIdem 
1.490 Idem. . . . . . 
400 Idem . . . . . 
550 Idem. . : . . 
700 Idem . . . . . 
200 Idem. . ; . . 
> > ' 
200 Añofcrestal 
210 Idem . . . 














80 A ñ o . 
> > 













































































































Niim. 250.—De los aprovecha-
mientos consignados para este 
monte,'re destinan para el pue-
blo de Vegas del Condado 50 es-
téreos de leñas, 50 de brozas y 
pastos para ICO reses ¡anarc-s, 5 
cabrías y 5 mayores. 
Núm. 585.—De l o ; aprovecha-
mientos consignados para este 
mente, se destinan para el pueblo 
de Santa María del Monte, pas-
tos para 200 reses lanares, 10 
cabrías y 15 de ganados mayo-
res, y para el pueblo de Viilaca-
labuey (Ayuntamiento de Villa-
mol), se destinan pastos paia 
100 reses lanares,. 10 cabrias y 
10 de ganados mayores. 
Núm. 584.—De los aprovecha-
mientos consignados para este 
monte, se destinan para el pueblo' 
de Villacalabuey (Ayuntamiento 
deVillamol), pastos para 100 re-



































































VillaVerde de Arcayos.... 
Idem 











Ontaflón y otro 
La Señar a de Mancino... 
Tras la Cuesta 
Valcallente 
La Zorita 
Comalia y otros 
La Cota y otros 
Hompascal y agregados . 
Lumbreras y otros 
Idem 
La Huerga. 
Cerro de San Blas 
Monte de Villaobispo 
El Raso 
El Carrascal 





Monte de Santibáñez 
Sardonal 
Valle-Hondo 
Armada y otro 
La Cota de Viñuela 
Poncalada 
Mata de Salguera 
Riocamba 
Valdecapón y agregados.. 
La Cota y otros 
Espinada! y otros 
Monte del Rey 
La Cota 
Monte Grande y otros 
Páramo y otro 
Páramo Quemado 
La Pedrosa 
Pico de Valdequlntana. 
La Te ja 
Vallijuelos y otros 
Verdolaje 
PKRTENEN01A 



















Moral de Orbigo Idem... 





Villacalabuey y otros Idem... 
Idem Idem... 
Valdavida Idem... 
Santa María del Río Idem... 
VillaVerde de Arcayos 'Idem... 
Idem Idem. •. 





Villazanzo ' Idem. 
Renedo de Valderaduey Idem. 








































Idem Los Pozos y otro 
Barrio ¡Alija... 
Palacios 'Idem.. • 
Redondo ¡Idem. . . 
Valle de Pradlzuela Ardón . 






















Idem • • 
Ide.n 
Bustlllo del Páramo. 





Las Eras y Parra 
Prado de Arriba 
Valle del Canal 
El Valle . . . 
Pradera del Pielgo... . 
Prado de A r r i b a . . . . . . 
Vallejo. . . . . 
Morgazal ó QuenVado.. 
El Coto. . 
















Magaz de Arriba . . . . . . . 
Trobajo del Cerecedo. 
Rodanillo. 
Campo del Valle Boñar 
Campo de Cimapredosa...ildem 
Las Eras ¡Idem • 
Las Regueirinas ¡Idem 
Peñólas . . . Idem 
El Esplncro y Lupe . . 'La Milla y otros. 




























































































P a t í n 






















































































































































































































64 Año . 
500 Idem. 
>! > 








200 A ñ o . . 
80 Idem.. 
»i ' » 
80 Año ., 
120 A ñ o . 























Si'"". Tasaoidn mida j 
aiétcs.: i w 
16 Año . 
24 i Idem.. 
» » 












































































































































correspondiente al día 2 de Septiembre de 1912. 
11 
j T¿¡ii-" 
. I cióa 
Aro Afiríoresta! 
hil Ido tu 
f (i I d r m 
1-2 Idem 
4 Idem 




4 M e m . . . . . . 






25 Icem.. . . 
25 Idem . . . 
I I Idem... . 
18 Idem . . 
25 Idem . . . 
10 Idem . . . 
4 Idem.. . . 
4 Idem 
75 Idem 
65 Idem... , 
30 Idem... . 
100 Idem.. . . 
120 Idem... . 
ICO Idem... . 
40 Idem.. . . 
10 Idem... . 
8 Añoforestal 





50 Idem. . . . . . 
12 Idem 
25!ldem . . . . . 
20:Ideni . . . . 
8 Idem 
12ildem . . . . 
18;ldem . . . . 
' 12jldem 
SOjMem 
60|Ide¡n . . . 
55 Añoforestal 
58;!dem . . 
Ifiildem • . . 
25'Idem ••• 
40ÍIdem.... 
0 Idem — 
84 Idem • •. 
40 Idem.... 
70 Idem . . . 
20 Idem... 
40 Idem . . 
60 Idem . . 
20 Idem-'.. 
10 Idem . . 
28 Idem. . . 
.15¡ldem . . 




4 Idem . . . 
15 Idem.. . 
elldem . . 
! 
'Tí'sa-







160 Año. . 
52 Idem . 
20 Idem . 
80.Año, 
52 Año 

















































































































































































































Roperuelos del Páramo 
Idem 
Idem 
San Adrián del Valle 











Idem. . . . 



























I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 














Tras la Cuesta y otro 
Val de Matas 





Vallejo de Coreos 
Vallejo de Zarza 
Valle Grande 
El Coto 
Las Eras y Dehesa 
La Llamera 
La Vega 
Eras de Redlnillo 





Praderas y otro 
Pradillo 
El Soto 
Prado de Abajo 
Prado de Arriba 
Los Picos 










Rio y Cascajales 
Val de Encina 
Rozas de Arriba 
Rozas de Abajo 
Cucharón 
Pelechas y otros 
El Coto de la Carba 
Los Juncales 




Val de Cerezal 





Mata del Castro 
Mata Porquera 






Eras y Carro la Mata 
Laguna Leguin 
La Muñeca ó Pozo Carrera 
Valle de las Praderas 
Valle de las Viñas . . . . . . . . 
Gamonal 
Jano... 
Posadero y Agua Dulce . 
Pago de A b a j o . . . . . . . . . 






































































































Bajas I Tasación 
ffifer/w; P v i i t u '• 
LENAS 















































































































4 Idem •. 







































































































MAÜKÍiAB II I.líSAb ¡I l 'AKTi . - t í n 
Número] Metroc •Taii»cióü 

































































































le'ldtm . . 
Mojor C-n (Fi-tiidiin 
V t . : l u ; 
10 40 Año 
BROZAS |): HA.VlV-. !| PiRUiU ]¡ 
j1." i ini'rc». .JWj, . : , ! ; ' ™ ; veKlM 
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NOMBltE D E L MONTK PERTENB¡>0IA. 
Canal de Bustos 
San Pedro de Arenales.... 
Canal de la Puente 
Barca Vieja 
Eras 
Concejiles de Arriba 











Valle de Arriba 






Prado de Obispo 
Calzadilla 
Las Huertas.. 
Cascajales del Río 


















Carrascal al sitio la Cuesta, 
Eras de San Juan 
Paradilla 
PraViales y otros 
Valle y Fuentes 
Vega y Secadal 
Gamonal 
Cardiñas 
El Coto y Las Eras 
Labiada 
Liendre 






























































































































































SOldim . . . . 
20 Idem 
20. Idem 












40 Idem . . . 
120 Idem 
70 Idem. . . . 
60 Idem . . . 
26 Idem 
100 Idem 
20Idem. . . . 
20 Idem . . . 
50 Idem . . . 
60 Idem . . . 
40 Idem. . . . 
80 Idem 
90 Idem . . . 
50 Idem . . 
120 Idem . . . 
30 Idem 
3oO Idem . . . 
40 Idem . . . 
80 Idem . . . 
























































PLIEGO aETSTBRAX DTS REGLAS FA-CULTATIVAS 
1. n En ninguna clase de aprovechamientos podrá 
verificarse el disfrute de otros productos, ni en ma-
yor cantidad que los consignados de manera precisa 
y explícita en la respectiva concesión, y éstos debe-
rán realizarse en la época y dentro del plazo que al 
efecto se señale. 
2. " En los aprovechamientos de madera no podrá 
cortarse árbol alguno que no haya sido señalado para 
este fin. Los árboles se apearán procurando que su 
caída no cause daños en los demás que hayan de que-
dar en pie, y conservando en el tocón la marca pues-
ta en el señalamiento. 
5." El rematante está obligado á dejar limpia de 
despojos la superficie de la corta, excepto en el'caso 
de que el vecindario tuviera derecho al disfrute de 
esos producios. 
4. " La corta de leñas, sean éstas altas ó bajas, 
no podrá verificarse.sino fuera déla época del movi-
miento de la savia de los pies ó matas respectivas. 
5. " Las cortas de leñas altas se harán con arreglo 
á los modelos que en el sitio del aprovechamiento 
establecerá el encargado del señalamiento, dando los 
cortes á ras del tronco, perfectamente limpios, sin 
dejar pitones ni producir desgarraduras, Valiéndose al 
efecto de hachas, podones ó corvillos bien afilados. 
e." En las cortas ó mata rasa, la ro¿a se hará á 
flor de tierra sin descepar ni arrancar rafz alguna, y 
dejando las cepas recubiertas ligeramente con tierra. 
7.a Cuando la concesión obligue á dejar resalvos, 
se conservarán para este objeto los brotes 6 tallos 
más robustos y mejor conformados y á la distancia 
media ó en el número por hectáreas que la concesión 
señale. 
8. a Las leñas para cuyo aprovechamiento se pres-
criba el arranque se obtendrán operando con azado-
nes y demás útiles apropósito, y dejando rellenos los 
hoyos. 
9. " El aprovechamiento de leñas muertas se hará 
sin empleo de herramientas, recogiendo á mano úni-
camente las secas y caídas por el suelo. 
10. " En los casos de concesión de leñas para ob-
tener carbón, la fabricación de éste se hará precisa-
mente en los sitios que se señalen. 
11. a El ramoneo se verificará con podón ó con 
hacha únicamente en los árboles designados previa-
mente, y dando los cortes oblicuos y bien limpios, sin 
magullar rama ni pie alguno. 
12. a La especie y número de cabezas de ganado 
no podrán variar ni exceder de los consignados en la 
licencia, con distinción de cebones y malandares, to-
cante al ganado de cerda. 
13. a Queda Vedada la entrada del ganado en los 
sitios del monte que sean tallares y en las porciones 
acotadas por causa de incendio ú otra cualquiera, 
respetando siempre los mojones que existan. 
14. a . La entrada y salida del ganado tendrá lugar 
precisamente por los caminos y Vias pastoriles que 
estén en uso, y, á falta de éstos, por los pasos que al 
efecto se señalen al practicar la entrega ó el recono-
cimiento correspondiente, y que deberán hacerse 
constar en el acta respectiva. 
15." Los rediles se establecerán en los punios de 
menos arbolado, y se Variarán con frecuencia, de-
jando siempre los estiércoles á beneficio del monte. 
16..* Los ganados de usuarios pertenecientes á 
una misma Vecindad, entrarán al pasto formando un 
solo rebaño el lanar y cabrio, una sola piara e! de 
cerda, y una sola dula ó vacada el mayor, é irán al 
cuidado del pastor ó pastores designados al efecto. 
Sin embargo, el ganado mular, caballar, asnal y bo-
vino, perteneciente á Varios usuarios, podrá entrar 
separadamente, si asf lo acuerda el Ayuntamiento, 
en cuyo caso el Alcalde facilitará á cad i usuario una 
papeleta en que conste el número y. especie de rases 
que bajo la vigilancia del correspondiente, conductor 
ó guardián puede llevar al monte, con arreglo al re-
parto acordado. 
17. a La Comisión de Montes del Ayuntamiento 
respectivo, la Guardia civil ó los funcionarios del 
ramo, podrán disponer, cuando lo crean oportuno, 
el recuento del ganado introducido al pasto, sin que 
á ello pueda oponerse el rematante ó usuario, en su 
caso. 
18. *- Se prohibe á los pastores ó conductores del 
ganado utilizar para sus precisas atenciones otras le-
ñas que las muertas ó rodadas. 
19. a El arriendo de la caza será e x d u s i í amenté 
para el uso de escopeta, con determinación precisa 
del nflmero de éstas, permitiéndose á cada cazador 
llevar uiio ó dos perros, con obligación de no usar 
otros tacos que los llamados Incombustibles. 
20.'- En dichos arriendos regirá estrictamente todo 
cuanto las disposiciones generales vigentes en la ma-
teria prescriben con respecto á épocas y dias de ve-
da, empleo de lazos y reclamos, uso del hurón y caza 
de determinadas aves beneficiosas á la agricultura y 
á los montes. 
2 1 P a r a el aprovechamiento de la caza se consi-
derará al rematante de la misma como dueño exclu-
sivo de la del monte á que el contrato se refiera, pu-
diendo dicho rematante dar licencias individuales, en 
número ique no exceda del expresado en la expedida 
ú su favor, licencias parciales que deberán ser pre-
sentadas al funcionario que hubiese expedido la ge-
neral, para que las vise y selle, sin cuyo requisito 
serán nulas. . . 
22.a La explotación de canteras para la extrac-
ción de piedras, los aprovechamientos de arcillas y 
los de tierras tintóreas, se verificarán á zanja abierta, 
con talud, cuya base será de un cuarto ó de un quin-
to de la altura, y se practicarán á hecho ó filón se-
guido las excavaciones indispensables, de modo que 
no se perjudiquen las explotaciones sucesivas, loca-
lizándose los aprovechamientos en la forma que pre-
ceptúen ¡as licencias respectivas y correspondientes 
netas de entrega, y limitándose la explotación de las 
canteras y zanjas á la que 
de verificar dicha entrega 
cia ó acuerdo de concesic 
25. a Las operaciones 
arrastre, poda, roza y an 
ción de frutos, carga y di 
ción de productos, past 
ganados, y en general la 
vechamientos, se Verifica 
del día, ó sea desde la sal 
debiendo los ganados perr 
las majadas que al efecto 
y á falta de éstas, en rend 
ála regla 15.a 
24.a La saca de madei 
de toda clase de producto: 
minos que existan ya en e 
por los sitios ó pasos que 
trega del aprovechamiento 
correspondiente. 
25.lt Ni los rematantes: 
rios, sus obreros y pastor 
fuera de las chozas y tallei 
nientemente dispuestos, p 
26. a Al comienzo de t 
rá preceder la obtención d 
te. Cuando éste comprem 
cia deberá ser anual y reí: 
respectivo. 
